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16以下 8 8（100・0％） 』 一 』
16－2012 12（100・0％） 一 一 一
21－254．2 25（59・5％）10（23・8％） 7（16・7％） 一
26－3016 2（12．5％） 2（12・5％） 11（68・7％）］（6・3％）
瀦1－35 6 1（16．7％） ユ（16・7％） 2（33・3％） 2（333劾
36－4⑪12 一 1（18．3％） 5（4L7％） 6（ろ0、0％）

































































マ潤葛 牝骨皆無 i第一期1一．恥剃 第三期
15以下 5 5（1000％） 一 一 『
16－207 7（10⑪ρ％） 一 一 一
21－2δ29 21（72・4％） 6（20・7％）2（6・9％） 一
26－305 一 一 4（80・0％） 1（20．o％）
31－352 一 1（う0・0％） 一 1（50・0％）
36－405 一 一 3（60・0％） 2（40．0％）
41以上 4 一 一　　　1 1（25・0％） 3（75・0％）
性
?
年 酬総別 化骨皆無 第一期1第二剃 第三期
15以下 3 3（【00ρ％） 一 『 一
16－205 3（6⑪．0％） 2GO．0％） 』 一
21－2513 2（154％） 6（46・2％） ・5（38．5％） 一
26－3011 2（182％） 2（且8・2％） 7（63・6％） 一
31－354 1（・2s・OPe／’） 『 2（，，”o．O％） 】（25．0％）
36－407 『 1（14，3％） 2（28・6％） 4（67．1％）
41以上 3 一　　」 一 1（33・3％） 2（66．7％）
???????ァ????????????????????????????????????????? ???。????? ?? ?? ?? 「? ??」 ??
???、?????????????????????????????? 。???? ???????????? 、????。 ?????????? ??????…???????。??? 、 ??）? ? ????（????
????、???????????????????????????????????????????｝???
（　424　）




15以下 5 5（100．0％） 一 』 一
16－207 5（7L4％り 露（・18．6％） 一 一
21－2529 4（【3・8％） 23（79・3％） 2（6．9％） 一
26－305 『 5（100．0％） 一 一
31－352 一 一 1（50．⑪％） 1σ⑪．⑪％）・
36－405 一 2（40・o％） 1（20・o％） 2（40・0％）





年 齢」酬 牝骨皆無 陣一期 陣二期 陣三期
15以下 3 3（100・0％） ｝ 一 一
16－205 5（100心％） 一 一 一
21－2513 2（15．4％） 8（6L5％） 1（7・7％） 2（t5．4P6）
26－30一11 2（1＆2％） 4（36・4％） 4（；零6．4％） 1（S）．1JO）（f）
31－354 一 一 3（75・0％り 1（25・0％）
36－4⑪ 7 一 6（，g5．7％） 』 1（匡4・3％）
41以上 3 一 2（66・7％） 一 1（33・3％）








め以下 5 6（IOO．0％） 一 一 一
】6－20 7 7（［oo．o％） 』 一 『
21－2δ29 1節5・2％） 7（24』％） 6（20，7％） 一　一
26－305 1（20，0％） 3（60・0％） 1（己。・o％） 一
31－352 一 一 ユ（50・0％） ！（60・o％）
36－405 一 2（40，0％）・ 1（20・o％） 2（40・（［％）
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化骨皆無 第一期 第二期 第三期
醐下｝ 　　　　」z5 15（100・0％） 『 一 一
16～2042 24（57」％） 8（19．⑪％） 5（ll・9％） 5（IL9％）
21－2544 8（18・2％） 23（62・3％） 9（20・5％） 4（9．1％）
26－3021 『 7（33．3％） 9（42．8％）5（23．8％）
31－3518 一 置　　5（27・8％） 9（50・0％） 4（2‘．〉．？％）
36－4⑪ 4 ｛ 2（50．0％） 1（25．o％） 1（25．o％）





























回数 化骨皆無 第一期 第二期 第三期






3（17・6％） 5e9．4％） G（：15．3％） 3（17．6％）
26…30
81　　　i





36一一40 ・i 一 2（66．7％） 一 1（33．3％）
41以上
41　　　1
一 2（50．0％） 1eろ・o％） 1（25・o％）
」
????????????????????、???????????????????????????、??
???????ァ?、??????????????????。????????????????????????? 、 ??????????? ? 。








































15以下 7 7（100・0％） 『 一 一
16－2017 14（82・4％） 3（17・6％） 一 一
21－25留7 10（37．0％） 11（40・7％）5（18．5％） 1（3・7％）
26－3013 一 3（23・1％） 10（76．9％） 』
31－357 一 2（28’6％） 4（67．1％） 1（14．3％）
36－401 一 『 1（100・0％） ｝





15以下 8 8（100・0％） 一 一 『
16－2025 10（4⑪．0％） 4（16・0％） 7（2＆0％） 4（16．0％）
21－2517 2（n・8％） 4（23・5％） 8（47・1％） 3（17．6％）
26－308 一 2（25・0％） 2（25ρ％） 4（50．0％）
31－3511 一 2（18・2％） 5（45．5％）4（；］6．4％）
36－403 『 2（66・7％） 『 1（3唐．3％’）
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】6－20 4 2（50．0％） 】e5・0％） 】（・2s，a／e／，） 一
2正一2514 2（14・3％） 7（う0・0％） 5（35・7％） 一
26－308 『 3（37・5％） 5（62・5％’） 一
31－353 一 一 1（3・｝．3％） 2（66・7％）
36－404 一 『 ユ（25．0％） 3（75・0％）






????????????????????「????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????、?????????????????????????。????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ? ? 。? ?? ?? ? （????????
???? （ ） ? 、 「? ? 。??? ???（???）????????????????????
????? ??? ?? 、 ＝ （ ???????? ?（?????? ）?? 。 ? ? ? ?
????? 、?．?? ??? 。 、????? ?? ????。
??? ? ?? ??
??? 》?、 ?? 。．??? ? ?
?（?? ? ? ? ? 、???? ??? ? ? ????????? ?? ? （
年 酬緻1蝸撫陣一期 1第二期陣三期
】5以下 1 】（1⑪oo％） 一 『 一　　『
16－207 1（14・3％） 4（57・1％） 2（28・6％） 一
別一2δ 20 1（5・o％） 10（ろ0・0％）8G⑪沿％） 1（δ．⑪％）
26－3018 『 7（，D，8’・！　S”if）、 10（ろ5・6％） 1（・i6％）
31－358 『 2（2b．Oporf）、5（625％） 1（t2．or％）
36－4⑪ 9 一 4（14．4・fa｝（f） 2（22・2％） 3（33・3％）・41以上「　　　　1
7　1
@｝ 一1 一 昌（71・4％列　　　　」 2（28・6％）
・〈　43S　）
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?? ? 。 ??????
（心臓二二大動脈疾患第十並二第十一肋軟骨）第十九表
年 酬釧 牝骨皆無 1第一剃第二期 1第三期
16以下 1 1（100．0％） 『 一 『
16－207 3（42・9％） 3（42．9％） 1（14．3％） 』
21－2520 4（20・0％） 2（10．0．0・．／） 14（70の％） 一
26－3018 一 9（50．0％） 7（38．9％） 2（田％）
31－358 一 i3（37．　，5　fO）6）3（37．5％’） 2（25・0％）
36－409 『 2（22．2％） 4（44．4％） 3（33．3％）
























31－355 一 1（2⑪．0％） 2（40・0％） 2（40．0％）
36－405 『 2（40．0％） 2（40。0％） 1（20．0％）
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????? 、????? ?（? ???????（? ）。??????? ? ??? 、??、????????。
こ（453う























































??????????）『「????、????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??…?．????????????????????＝?? ???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ?『?『? ? ? ? 〞 ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ??ョ? ? ? ? ?。?????????? ? ? ? ? ↓ ? ? ? ?????????? ? 。 ? 】 ? ??? ? ? ）?．??????? ??????? ? ? 、． 『 】 ? ? ?
????? ?? ???? ??。『? ? ? 。 ? 』 ?㌣ ?。??＝??? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ??）．???????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。。? ? ? ? ? ． ? ? ?、 ???????? 】。 ＝ ? 。。 ? ??? ?? ?? ??、??? ???。????? ? ? ?? ??????? ?。。 ? ??????? ? ? ?? ? ? ????? ? ?? 。?????? ??． 〞 ?? ? ． ） 『 ? ? ? ? 》 。 ? ?ロ）
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二言 姓名 身　長 二重 胸園 i第一騨二鱒三鱗一鵜二期1第三雛十二辮三期
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
奥野某
逑c晶
ｻ井湿
y二二
J口某
¢ｺ裳
岦X某
｡田某
恆ｺ山
J乙部
c中某
tｩ某
{村山
ｧ温血
辮X晶
o木蓮
q野山
sc某
?c山
髢?^
{川裳
ｬ川溢
o口某
蜉ﾛ某
體c某
菇?^
J　某
oｼ某
V谷某
n邊山
ｺ井某
??^
Y　某
剥]某
163．01
P63．62
P62．11
P5998
P64．44
P7L20
P66．65
P60．59
P73．92
P59．08
P64．83
P6L80
P63．32
P66．65
P6029
P6423
P69．98
P6L50
P6392
P6δ．14
P61．50
P59．08
P6L50
P70．59
P60．59
P66．04
P61．80
P5908
Pう8．77
P67．86
P60．69
P61．20
P66．95
P62．11
64．500’
U6，376
U3，075
U3，475
U4，313
U5β25
U6，188
U6290
U9，000
US，138
U802δ
U7，688
U2，063
@　　1U1脳
?????，???，???，??????????，??????，??????，???，??????????，???，?????????????????
91．8童
X3．93
W6．36
W9．69
W9．08
W6，051
W＆48
X0．29
X2．11
X332
X3．32
X2．42
W5．45
W7．87
X5．】4
W7．87
X3．93
W6．45
W9．69
c．81
W7．57
X2．11
W1．8藍
W645
W8．i7
XL20
W7．87
W545
???????????????????
1強1
ｭi????????????????????????，??????????????????
????????
???」??????????????????????????????????????????????????????
　十
@十
@十
@十
@十
@十
@十
@十
@十
P・
堰{
@十
備考L易長力輩位及胸園ノ箪位ハ糎、艦重ノ単位ハ既チ以テ示ス。
　　　2・瞭格ノ到定ハ；｝e　rレソバtt・ト氏法吹頁法二糠，シO
